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CORSAIRES OSTENDAIS 
DONT LES JOURNAUX DE BORD 
SONT AUX ARCHIVES GÉNÉRALES 
DU ROYAUME DE BELGIQUE 
(FONDS DE L'AMIRAUTÉ) 
ANNÉES 1675 à 1744 
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LISTE DES C 0 R S Á I R E. S OSTENDAIS 
dont les Journaux de bord sont déposés. aux 
.Archives Générales du Royaume de BeJ~ique. 
Fonds de 1' .Amirau té. 
par le Commandant O. Lemaître 
BNRA Anvers • 
Nous devons la liste qui suit aux longs et fructuewc travaux de recherche sys-
térna.tique auxquels 1 1auteur s 1est livré depuis pas mal d'années. 
c•est la première fois que cette liste est mige à la disposition de 1 1historien 
comme du shiplover. Elle couvre la période 1672-17~· 
Chaque journal de bord de corsaire ostendais présent aux .Archives Générales du 
Royaume de Belgique a été lu; les principaux événements qui y sont relatés ont été 
noté e t condensés dans la liste ei-dessous. 
C'est eet extraordinaire ensemble que notre bulletin a le privilège de sownettre 
à votre attention. Il f ait suite aux "Rolles d'équipage" dont la publication s 1est 
achevée dans le bulletin 76. Ces "Rolles" sont d 1ailleurs les seuls qui aient sub-
sisté depuis ces temps o..nciens. Aussi faut-il remercier le Corrunandant Lemaître pour 
le travail de recherche systém..."ltique accompli et pour le sens "historique" attaché 
aux deux travaux qu 1il a bien voulu nous autoriser à publier. Nous le remercions 
particulièrement de ce nouveau témoignage d 1appréciation accordé à notre bulletin, 
ohoisi pour diffuser le résultat de ses travaux inédits. 
Certains noms de navires n'ont pu être découverts. Leur place est laissée ou-
verte. En cas · de découverte ultérieure ils seront communiqués par la voie des 
"l.uidi tions et Modifica tiens 11 • 
Les scribes des Amirautés seu1blent avoir pris de bien grandes libertés avec 
l'orthographe des noms de navires, d 1espèce de na.vires et de noms de capitaines. 
Le lecteur rencontrero. les uns et les autres sous divers "assemblages de lettres". 
R S , \n, 
--of--w-hi-. c-h--t-h_e __ l_o_g_b_o_ok_s _ ar_e __ de_p_o_s_i_t_e_d_a_t _ t_h_e ___ (~
General ..A.rchives of the Kingdan of Belgiwn. \ / 
LIST 0 F OSTEND THE PRIVATEE 
,r 
_,,,,,.. 
/ Admiralty Records 
by Comrnander 0. Lerna.i k 
~ .. Jt BNRA ~knv s. 
We owe the ··;;%'·t/interesting list that follows to the long, systematic and fruit-
ful reseéll'ch~ done by the author. 
It is the first time thD.t this list is pJ.noeël at the è:i.spoaition of the histo-
riun t\S Wû ll a.e of th0 ehi plovur. It covers the per i od 1672-17lj.~ · 
En.oh logboek of Ostend privateer e~r at the General A.rchives of the Kingdom 
of Belgium hD.s been~dtholi'-9E8~ the principal events noted therin have been 
picked ~Nld condensed in t.ffil'~ re"ft~~ Lû...L_ \.,.... J. ~·-~ it, 
It is this extro.ordinn.ry tt;esemb:ly tho. t ~ ur 13 t:; -
.J -tm... to submit to your attention. It follows"the ' q~ge" ~e:w=lris:ts) the 
·U... publicution ~ended in bulletin 76. These "Rolles" are the only ones which 
have survived. ,,,,. 
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~ · ~ That is w~v Oomm.'.).nder Lemnitre mus.t be tl1 •td<:od for his sys t cTl'.'f.\ t i o research~ 
and for the "h.istorical" touch a ttached t o the works he had authori..,z ~P:" ?ur bulletin 
to publish. We thank hirn for this particu.lar sign of appreciation ~ to our 
bulletin in cho~sing it for br oeàoas t ing the result of his works, never published 
before. 
Some names of ships oould ·not be discovercd. Their plo.ce has been left open· 
In the event of a later d.iscovery, they will be communicated through our "..A.dditions 
and Modifications" ~ 
The "Scribes" of the Admiralties seem to have ~e~~ liberty with the 
spelling of the names of ships, of sorts of ships and of Captains. The reader will 











LISTE DE CORSAIRES OSTE.NDA.IS 
dont 
les journaux de bord sont aux A.<.r.R. 
Nav-ire Capitaine 
et espèce 
GUERRE DE HOLL.'.J®E 
1672-1678 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
Louis Xrl, allié aux Anglais,contre Hollande, Espagne et Impériaux· 
Liasse 655 1675 à 1692 
St JACOB 
Ba.rcquelon 
Jacob van de Moortel 
(et Mortel) 
GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG. 
----- ------ - · 
1688 - 1697 
Louis XIV contre Hollande, Angleterre , Espagne, Impériaux. 
DE REVENGIE 
t 1 schip 
DEN ROELANT 
Barquelonge 
DE REVEN GE ( Lli. REVANCHE) 
fregat 
. ,DEN ROELANT 
BarqueJ.onge 






Care.t· pi.e tersene 
Pieter Diricxsen 
(et Dierixsen) 
Carel p :.c ter sen 
(et pieterssen) 
Carel Pietersen 
Pieter Der exsen 
frega t navig~e en guerre - alla à Bilbao . 
8 nov. 29 déc .• 
1675 
1689 
10 mai 21 mai 
20 mn.i 3 juin 
26 m.9.i 6 juin 
16 j u in 2 juillet 
9 juillet 31 juillet 
17 noût 27 oot. 
mercredi 
s! BARBER.A Fransoijs Carpenti,jer 20 août 10 sept. 
(et Carpentier) 
schip 
DE CURVORST VAN SAXSEN RoelanL 3ijbers 
(LE PRINCE ELECTEUR DE SAXE) (et Roelandt Sijberssen) 
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N° Navire Capitaine . Sortie de/Retour à /"'-.;Oëitende 
·_,,. ~P: r\r689 · · .. 
10 DEN HERTOGE VAN SAXSEN 
(LE DUO DE SAXE) 
barquelong, 5 
carel Pieter.s. i;r voyage / 0~T . oct. 7. nov. 
son lieutena.nt est joos vafnllcè.uwenberghe. · .1 
canons et · 2 pierriers. ., N ( : . ··:~ 1i 
~ * \ . . J 
11 DEN HERTHli.EGHE VAN Adrijaen van der Lijenden \ 0 22 .oct. 22.Jféc. 

















(LE DUO DE BAVIERE) 
barckelongh 
DEN HERTOGH V..aN SACKXEN Carel Pieters. ~ voyage 
(LE DUC DE S.iaE) - navire de guerre, et munitions à 
i•avenant. 
Schip van oorloghe de 5 oanons et "admonitie naer 
advenant". 
DEN HERTCGH VAN SACKXSEN Carel Pieters. 3~ voyage. 
barcquelon - Navire de guerre. 
s:!? THOMAS alias DOMINUS 
PROVIDEBIT 
snauw 




Roelant Sybers. ~ voyage. 
Roelant S ~ers. 3: voyage. 
fransoij s Coryns sen, alias 
Muleuijl ( CH.h.RLES SECOND) 
Baroalong.Charles II,roi d'Espagne. + 1700 
S~ THOMAS°. armé en guerre Roelant Sybers. ~ voyage 
snauw au service de S.M. d 1Espa.gne. 
DEN HEYLIGHEN GEEST 






Pieter de Vinok 
frans Corintsen moscuijl 
aussi fransoijs Corinssen. 
~ voyage. 
Roelant Sybers. ~ voyage 
DEN VLIEGHENDEN AR.ENT. p;: hoss ten 
(L'AIGLE VOLANT) Schip 
s! THQM;iS Roeland Sybera 
BATilLLE DE BEVEZIERS LE 10 JUIILET 1690 
DE SWiJ.JUW (L 'IITRONDELLE) 
dipoe van oorloghe. 
Martinus Beto'.J.. l~r voyage 
2 déc• 9 janv .19 ,~ 
1690 
30 janv. 12 mars. 
28 fév. 6 mars 
mardi lundi 
13 mars 14 avril 
lundi vendreè · 
8 avril 26 avriJ 
samedi mercrer~~-:_ 
25 avril 16 mai 
26 avril 30 avril 














DE VLIGENDE DRACK Mychyel CQnnoon. ~ voyage. 5 juillet 11+ juillr_ "' 
(LE D&i.GON VOLANT) aussi Michiel Canon. 
frégatte 
DE w:~CKENDE CR..J]'IBN Herman fyck aussi Fick. 10 juillet 1l août 
snau van oorloogh. 
S~ TOMAS Roelant Sybersen.6:: voyage 11 juillet 28 juillc . 
shcip. On dut rentrer, le Capt.étant blessé. mais quitte seulement le 
S~ JOSEPH 
u11ouw vun oorl.og0 
s! J l;.COB DE FICTOOERIE 
S~ J .iiCQUES Lil VICTOIRE 
Schep 
Jaoob M.a.ralis 
fransoij s De Smet 
21 juillet,un vendr~ _ 
21 juillet 20 aotit 
vondredi d:i.mo.nohc 
22 juillet 22 août 














Navire Capitaine Sortie de / Retour à 
Ostende 
DE SWALUW (L 'IITRONDELLE) Ma.rtijnnis betou 
1690 
22 juillet 
Diepoe van oorloghe. 2e voyage 
Le capitaine fut a.rrêté par le Gouverneur de Ya.rmouth. 
SINTE .riNTONIE DE PADUA 
snauw 
Gulliaeme de Suere 3 août 
27 sept. 
28 août 
S~ TOMAS Frans Carpentijer 2 aoÛt 19 MÛt 
C'est le cap. Carpentier qui acheva la croisière du cap. Sybers débarqué 
blessé. 
DE VLIEGHENDE DRA.ECK 
(LE DRAGON VOLANT) 
fargatte 
Mechiel Ga.noen 5 sept. 
2! voyage 
S~~ CHATARJNA ~ de Leyne aussi de laine 25 sept. 
snauw van oorloogh. 6 canons. 
CA.RLUS SECONDE fransoij s Corijnssen alias 12 oct. 
Mos '..lijl jeudi 
(CHl.l.RLES II,roi d'Es~agne). Schip van oorloeghe. 
DEN VLIEGENDEN ARENT Pieter Hosten 
(L'AIGLE VOLANT) snauw 
DE VLIEGENDE DRJ;.ECK M.ighiel Car10en 
(LE DRi1GON VOLii.NT) f re ga tte 
DEN HERTOGH VAN BEYREN 
(LE DUO DE BAVIERE) Schip 








12 janv. '91 
vendredi 
17 ja.nv. 191 
7 janv. 191 
1691 
Le nom dil navire ne figure 
pas au document original. 
Quitta Ostende en janvier 
Passchier Bernart 5 f évrier 3 mars 
n.u large St.Malo. 
Le début du journal ma.nque. 
DE VLIEGENDE DRA.ECK Mighiel Canoen l avril 17 mai 
(LE DRA.GON VOLANT)fregatte dimanche j eudi 
DEN HERTOOGH VAN. BEIJEREN Adrijaen vander Lijnde 
(LE DUO DE BAVIERE). snauw van oor loge. 





(S~ JACQUES LA. VICTOIRE).Snauw de 6 pièces de canon. 
avec munitions de guerre "à 1 1advenant". Alla en Espagne,à S~ Sébastien. 
On quitta Synte see bastiijaen le 3 juin 16 juin 
N.B.-Le nom du capitaine est réellement Charles, ainsi qu 1il 
appert des documents officiels de 1 1.dmirauté.Mais encore actuelT 
lement,le peuple flamand,dans 1 10uest du pa.ys,ne aait pas pronon-
cer le Ch, mais le remplace par .ê· C1est ainsi qu'il dit : "sarbon" 
pour Charbon,"J:...ssile" poilr .à.chille,et "saloupe" pour chaloupe, 
"Sarel" pour Charles. Et les écrivains de. nos corsaires, presque 
tous gens de la cête,orthographia.ient souvent des mots phonétiquement. 
Clest un peu comme les Chinois qui, ne sachant prononcer la lettre R, 
la remplace, dans la langue, en par lan t, par ~. -
s~e CATHrillrnA( S~e CJ;.THERI.NE) peeter de Lannie 12 juin 28 juin 
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No Navire Capitaine 
43 ONSE VROUWE VAN LOMBARZLJDE Guilliame De Seurre ( NOTRE Diü·1IE DE ( et de Zeure) 
LOi.vffili..RTSYDE) • Snauw 
DE VERGULDEN DR.i"CK Michiel Canoen 
Pour croiser contre les 
(LE DRAGON DORE) fregatte. ennemis du roi. 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
l7 août 







(CIL'~S SECOND) Schip . 
fra.ilS Coornitsen, alias-·--22-..... 0 ...... c+-t.---10 déc. 






st~ .i..NTHONI.TIJS VrtN P.àDUWá Joannes Sa.erels.l~rvoyage 6 nov. 16 déc. 
fergadt van Orloghe.Le greffier de Duenas écrit: Charels.(Ch prononcé S) 
DEN S~ JiJ'f.(LE S~ JEAN) Commandé, après Dieu,par 19 mars 
1692 
schip. Francis de Smidt. 
Navigue en guerre, pour le roi d'Espa.gne, que Dieu protègel 
DE VERGULDE DR.iillCK jan Vincke 28 mars 
(LE D:fu:..GON DORE): frégatte de 8 canons. Equipage et 
munitions de guerre "à 1 1advenant". 
CEURVORST Vii.N BEYEREN Nicolaes Dom 
(PRINCE-ELECTEUR DE BAVIERE) .frégate de guerre 
29 mars 
samedi 
DEN HERTWE V _,'..,N BEYEREN .u.dr iaen van der Linde 16 mai 
(LE DUC DE B;>.VIERE) .Senau. 
Le c~pitaine assista à la bataille de la Houghe, le 29 mai 1692. 
Il vit nuvire suuter en 1 1air, et le .31 mai, un navire abandonné, 
beaucoup d 1épaves. 
s~ .t":..NNl~. (st_e ANNE) Passchier beernaert 16 mai 
Snau. 
S~eTHOiYL:..S DOUINUS francois Carpentier 16 mai 
PROVIDEBIT 
Snauschip. Le 17 mai, il rencontre une flotte anglaise de 
50 à 60 voiles,puis vit une flotte hollandaise de 25 à 30 voiles. 
Le 29 mai,sur la cote française,il vit 14 à 15 navires de guerre 






20 ju in 
26 juin 
53 DEN HERTOCHE V..'i..N BEIJEREN. passchijer de rudder de Nieuport 





''Snauw van oorlooghe" ( senau de guerre), avec cornmission. 
Monté de 8 canons,et illl.lnitions de guerre "naer advenant". 
Le 18 mai, vit une flotte anglaise de 40 gros navires,avec flutes de 
ravitaillement et yachts d 1avis, et une flotte hollandaise d'au 
moins 30 navires. 
S t J.ti.COB DE VICTORfo. franse is De Smi tt ( s! J~iCQUES Lll. VICTOIRE) • Snauw - l=r voyage 23 mai 
DEN GEUR-VORST V.tiN BEIJEREN carel Pieters 28 rnai 
(LE PRINCE-ELECTEURDE B.t"VIERE)."fregat van Orlogh"(de guerre) 
ConU11t.:nce son journa l de bord par "In de naem Jésus" 
DEN rnGEL BEVfi.JIDER Thomas Gaerna.eij 
(L'.tiliGE G".JIDIEN) "fregat van orlooghe 11 • 
rnm VLIBGHENDEN :JIBN11 
( L 'AIGIB VOL;..N1l1 ) 
"Schip" en guerre. 
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B 0 0 K SERVICE 
C o d e 
Director Po..ul Sch.D.mmelhout 
24, rue du Trone, 
Brussels 5. 
C = wanted. Prices in $. 
C = recherché. Prix en $. A = for sale. B = for excha.nge. A = à vendre. B = à échanger. 
A = zwn Verkuuf an.gebeten. B = urn zu Tnuschen. C = auf zu Sporen. Preisin $ 
- J. OORN"IC, 13, rue St.François, Quimper (Finistère-France). 
79/.b./l LES lvL.:.RINES DE GUERRE - par Bywater - Payot 1930-288 p.-
79/ii./2 LES DESTROYERS ii.U COMBAT - par Taprell Dorling (T.I.) Payot 1936 -
247 p. 
79/i.'"/3 VI.NGT ANS DE POLITIQUE NAV11LE - par E. Du Havay. ii.rthaud 1941-302 p. 
79/A/4 LA CL1.MP.AGNE DE MEDITERRANEE (40/43) - par C.Stitt - Payot 1946-223 p. 
79/A/5 SUR TOUS LES OCEf~S (39/43) - pc"l..r E. Delage - .tt.rthaud 1943 - 220 P• 
79/A/6 SUR lYIER - par Farrère & Chack. Flammarion 1937. 126 p. 
79/AB/7 LA BATJ.ILLE DU SK.ti.GERRIJ< - ( trad.française) par le Service Historique 
de la Marine Allemande - Sogemaco 1929 - 388 p. + oh.arts 
79/J.;J3/8 LA Bh.TAILLE DU JU'l'J.liJi!D racontée par les Combattants - Payot 1930 -
323 p. 
79/iill/9 L.i.L GR.r'JID FLEET ( 191.li--19.16) - par Jellicoe - Payot 1929 - 464 p. 
79/.AB/10 HISTOIRE DE LA GUEERE SOUS 1L1.RINE - par Gibson-Prendergast -
Payot 1932 - 41+B p. + charts. 
- Herbert SCHIFF, Room 2203, 3.50 5th ;"venue - New York 1 (NY) USA. 
79/C/11 THE JAPANESE IMPERL'.,,L .N":..VY. Vol I and 2, by Tomonaga and Yohoi. 
79/C/12 PICTORL.1.J RECOLLECTION OF THE J;..P;JIBSE FLEET, by Fukui. 
79/C/13 THE FIGHTING .c>-T JUTL..:..ND (Abridged), by Fawcett and Hooper. 
·79/C/14 THE TRUTH ABOUT JUTLAND, by Harper. 
79/C/15 CRUISERS IN BATTLE, by Bywater. 
79/C/16 SILHOUETTES OF EFFECTIVE BRITISH \71..RSHIPS, by King. 
79/C/17 LONELY COMI"111ND, by Itoehling. 
79/C/18 NEW LIG~T ON JUTLAND, by Pastfield. 
- Dr. Thomas W. BROWN, "Dumbreck" Wylam (Northumberland) England. 
79/C/19 SOUVENIRS DE M.c:..RINE, Part VI, by .àmiral Paris published by 
Gauthier Villa.rs, circa 1909_. 
- J. DON.:.LD SCHROTH, 321, N.Monroe Street - Hinsdale (Ill.) USA. 
79/ill3/20 First Roya.J Naval B.l.~igade. Interned at Groningen-Holland - Camp 
Magazine.Bound - 1914,1915,1916 -, very good. 
79/KB/21 A Voyage to New Guinea and the Moluccas from Balambongan by 
Capt. T.Forrest. London 1780 - Nicely illustrated - Binding fair 
contents fine. 
79/.Af3/22 Norway.Vol.II - Naval Intelligence Division.British fidmiralty 
Geographical Handbook Series - 1943 - Very good. 
79/liB/23 Troopships of World War II, by Roland Charles - 1947 - mint -
79/lili/21+ Recognition forms I (U.S.Ir.telligence) issue of July 1944. 
Restrioted magazine. Contains tanks, planes, Japanese DD and 
merchant auxiliaries • . 
79/B/25 Shizuo Fukui 1 r::> - .Japanese Naval Vessels at the End of the War 
1947 mint (the so called '~lack Book") corrected up to 1959 -
Will trad.e for one of the Jane 1s Fighting Ships under 79/C/36 
here below. 
79/B/26 Shizuo Fukui Ys -· Pictorial History (Recollection) of the Japanese 
Fleet - mint. Will trade or sell - ~il tro..de for any of the Weyers 



















Jane's Fighting Ships - 1898,1920,1921,1899,1903,1904,each , 








Yfeyer 'G Taschenbuch der Kriegsflotten 1922. 
Gröner's- Die Deutsc11en Kriegsschiffe - 1815/1936. 
Fletcher Pra.tt 1s Naval War Game - New-York 1940. 
Clowe 1 s Naval Pocket-Book-1914. 
il.fly illustrated publication covering Naval Intelligence. 





Ship Identifica.tion. (Please deseribe publications when offering.) 
79/C/34 Any country-any language-warship or merchant ship-World \Yar I,II,or later. 
79/C/35 Jane 1s • ..:1.ll the World Aircraft-1910, 19ll, 1912, 1913, 1914 (la ter 
not censored) ,each. 
ATTENT ION: Pour évi ter les erreurs, remplir le formulaire 76 uniquement à la machine. 
WARNING :So as to avoid mista.kes, please ~ the filling in of your form Mod 76. 





















































ix en $. 






























40,00 ca • 
.a machine. 
m Mod 76. 
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PART II L I S T E D E S C 0 R S A I R E S 0 S T E N D A I ~·.:.:.: ·· ·_ --------...,...-------------~----::"; rt::~~-~" J ' 2~ - .: 
d , • /. .... \ ..- ' , dont les Journaux de bord sont epos es a~ 4/~ .. " · .. ." "" '.·' 
A.rchives Générales du Royaume de Belgique { f;J~~·-· . (~~ \ 
Fonds de 1 1 .Amirauté. l • \(:_. . __ ~:~­
par le c~à.à:nt O.Lemait e 
·, "~. . BNRA - · - ~vers -·~ 0 v 
~ J ~ ~'~ ,. -...___~-~.-""" 




st JACOB DE VICTORIA f ranscis De Smi tt ( S~ JAC~UE~ LA VICTOIRE) snauw 2~ voyage 
DEN VLIEGilli"NDEN AREN'l' "naest God.t"-(Après Dieu) 
(L'AIGLE VOLANT) Thomas Bequ 
snau vaerende ten oorloghe (senau armé en guerre). 
DE HERTOGINNE VAN BEI.JE.REN Adriaen Bandeert 
(LA DUCHESSE DE BÀVIERE) . Snauw 
Ostende 
ii92 
15 juin 25 juin 
12 juillet 16 août 
14 juillet 20 août 
61 DEN HERTOGH VAN BEIJEREN- Kaerels Pijeters 27 août .16 sept. 
:OUCJffi Dl': BAVIRE 
(DUG lJE D.AVIBRE). Schip avec patente de l'Junirauté· 
62 SYJ:ITE ANNA - ( st_e ANNE) pa.sschijr bernaert 11 sept 29 oct. 
Snou. Commence jour nal de bord par : "La.us Deo semper" 
63 :LJ:EN DUCK DE BAIJERE 
schijp 
· Carles pieters 
64 S~ ANTHONIUS DE PADUA Joannes sarels (Charles) (s! ANTOINE DE PADOUE) .fregatt 5~ voyage 
65 DEN VLIBGENDEN ARENT Thomas becu 
(L'AIGLE VOLANT).4 pièces de canon. 9~ voyage 
Snou, ar.mé en guerre, avec commission. 
66 DE HERTOGINN.ë; VAN BEIJEREN Carel Jonckheer 
(LA DUCllliSSE DE BAVIBRE) Snauw. 
Liasse 656. 1693 - 1697 
67 DEN ENGHEL BE\'iAERDER Michiel Canoen 
(L 'ANGE GARDIEN) schip. 
68 DEN POSTELJON.(LE POSTILLON) Jacobus Tant 
Snauw, 12 pièces de canon, 4 pierriers, 63 hommes· 
69 DE CONNIGINNE VAN SPAIGNE Guilliam steenkiste 
(LA Illill\IE D'E&AGNE) Snauwschepe (senau) 
4 ,f>ièces de canb.."'l et "volck ende .Amoni tie naer advenante" 
(Equipage et munitions à l'avenant) 
70 DE HERTOGHINNE VAJ.{ BEIJEREN (Après Dieu), 
(LA DUC1IBSS:E DE BAVIERE) Carel jonckheer 
schip vaerende ten oorloghe (armé en guerre) 
71 DEN HERtOGH VAN BEIJEREN jan Vincke 






















23 f évrier 5 avril 
3 avril 19 mai 
vendredi mardi 
7 2 DEN INGEL BEWAEIIDER 'rhomas Goernalij 3 avril 26 mai 
(L 'ANGE GARDIBN). schip arrné en t:,Ll '~rre avec patente 
10 canons, 6 pierriers avec munitions et "inguijpase" (équipage)naer ad.devenante 11 
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Navire Capitaine 
73 DEN VLIEGENDEN .ARE.NT Thomas Bequ 12! voyage 
( L 'AIGLE VOLA.!fJ.1). snou, 4 canons et 6 pierriers. 
74 DE .1"10RGHEN STERRE prospert fabianij 
(Prosper fabiani) 
75 
(L'ETOILE DU 1IATIN). barcklonghe. 
C 1 est la "S'rELLA .1,IA'l 'UT INA 11 
S~ SEBAS'.I.1 IAEN DE REVENGE 




76 s~e MICHIEL (s~ MICHEL) 1Iichiel Van Borre 
(Verborre) snauw 
77 S~ JAN alias schudde beurse francois de Smid t 
79 
snauwe 
S~ PIJETTER(S~ PIERRE) 
anauwe, armée en guerre. 
Pieter de wijrnmer 
ie voyage 
S~ CAfi1ARINA biichiel Mansvel t 
(st~ CATHERINE).snauwschepe 
80 S~ JAN alias schudde beurse franGt> is de Smit 
81 Dl!;N POS'l'ELJON(LE .POSTILLON) Carel pieters 
:Jlars/llvril 1961 


























ltmdi mar:di 96 
snauw. 12 canons, 4 pierriers, 63 hornmes et 7 mousses. 
82 DE . HARTGGINNE VAN BEIEEREN Carel jonckheer 
(LA DUCI-lESSE DE BAVIBRE) 
snou. 6 canons, 4 pierriers ~ 
83 DE s~e PIJE'rTER (st PIERRE) pieter de Wijmmer 
85 
86 
snauw ~ voyage 
S~ SIIBASTIAEN DE lIBVEi'\JGE jan Vermes 
(S~ SEBASTIEN LA REVANCHE) snauwe 2e voyage 
SIN11E JAN alias schudde/ 
snauwe. 2 canons. jbeurse 
Thomas Becquu (Bekue) 
ie voyage 
S~e TClf1AS ENDE.; CATHARINA franscois Car:pentier 
snauwschip de 4 canons (fransois) 
La demande de patente de course donne cormne nom du navire 







87 DE HEIJLIGHE DRIEVEWIGHEIJT Thomas becu de ~onge ( fils) 20 juillet 
(LA SAINTE TRINITE) (et beccu) lundi 
snauw 
88 ONSE 1LIEVE VROffi'l VAN DE PO'l"TERIJ Carlos Wijbo i:r voyage 
(NOl'RE DAïdE DE LA PITTTERIE). La Potterie est à Bruges. 
snouw, contre les ennemis du roi d 1Espa.gne. 
89 s te 1ITCHI.EL ( s~ 1iICHEL) :Michiel Verborre 
snamv. contre nos ennemis de France. 
90 ste JUAN (s~ JEAN) Thomas bequ. 2~ voyage 
snouw de 2 canons, 4 pierriers. 

































































28 juilk ·. 





t 2 sept· 
i mercreë.. __ 

















Navire Capitaine Sortie de / Retour à 
st~ ANTONE DE PADUA Gulliaeme de Suerre (de Zuere) ( S~ AN'1' 0Ii'-l:~ DE PADOUE) 
Oor loghschip ( navire de guerre) 
S~ JAN alias genaemt schuddeburse Maerten Janssen 
Schip ofte barcque longe, armé en guerre. 
JE SUS, :MARIA, AI-.11~A Pieter de Vinck 
snauw van oorloghe (senau de guerre). 
armé de 6 canons et 2 pierriers 
DE LIJEFDE (L'MOUR) 
sloppe (chaloupe) 
s~e .ANTHONIO DE PADUA 
( s_!: .A.N 1l'OJNE :UE PlillOUE) 
"diepo ten oorloghe". 
E.: de Vijnck 
jeannes Lindersen . 
alias van hembden 
GUERRE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE 
Ostende 
1694 
23 juillet 27 juillet 
23 juillet 27 juillet 
vendredi mardi 
' 1696 
28 juillet 12 août 
samedi dimanche 
1697 







Louis XIV et Espagne (nos Provinces donc: Pays-Bas Espagnols) 
contre : Angleterre, Hollande, Impériaux. 
Navire Capitaine 
Nom et espèce 
Liasse 657. 1702-1704 
DE DRIJE CONNID~HEN pieter de Rij-1~ voyage 
(LES 'rROIS ROIS) Snauw 
LA. SEfu1illNTE Guilliam steenk:iste 
(LA CHA.Ri1Lü~~CE ) ( S pour Ch) 
Snauw. Alla par 53°N. 
T 1 SBRPENT (LE SERPENT) 'l'homas Gournaeij 
Snauw.Capt.signe: 111rhornaes Goerrenaeij" ie; voyage. 
LA SERMiJ'JTE . 
(LA Cïii.lli,üi:NTE) 
Snauw 
S~ AN'rHONIUS DE PADUA ( s:~ AN:WINE DE P.".DOUE) 
houcker, armé en guerre. 
Guilliame Steenkiste 
pijeter de Rij 



























"frega tsclüp11 .armé en guerre. 8 canons. ~r voyage 
Il fit la course jusque 54°10 1 N. 
HE'l' SERPENT (LE SERPEif.r) .liartinus 1.iae s 
snauw de 4 canons,2 pierriers,42 hommes et 6 mousses. 
S~ FRANSIOS (s! FRANCOIS) Thomas Gournay. 2;: voyage 
fregat, en guerre. 8 canons. 




piter Dirij (De Rij) 












3 f évrier 14 f évrier 
16 fév. 7 mars , 
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No Navire 
et 
Capitaine . Sortie de/ Retour à 
Nom espèoe Ostende 
1703 
106 st_e FRANCOIS ( s:t FRANCOIS) Thomas Gourriaeij, 3~ voyage 2) mars 
"fregat",armée en guerre pour croiser contre les ennemis de SM. .ven.dred.i 
107 DE DRIJE CONfäG.HEN(LES TROIS ROIS) pieter de Rij 






108 . s!e MARIE Mii.GHDELENA Phellipe Demoor 19 avril 2 juillet 
.'J. .: ' ( s.!ie MARIE hlL\DELErnE) Il alla à Bordeaux jeudi ltindi 
"fregat" 8 canons, 26 hommes. Avait patente de "Son Ex'?.e de -Marquis de Bedmaer". 
S t l~1HONE DE P.ADUA 
( S~ ANTOINE DE PiillOUE). 
l09 
Fit voyage à Bordeaux. 
· pieter Vrome 
Schip. 
19 avril 
110 s~e FRANCOIS ( S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 23 avril 
"fregat", en guerre, pour croiser contre les ennernis de S.M. lw1.di 
111 s~e FRANCO IS ( S~ FRANCO IS) Thomas Geur nae ij 
Son lieutenant est G~ Steenkiste. 
8 mai 
ma.rdi 
Il alla jusque 58°N. Et .rencontra Gapt. Lowijs ".:.Jamel, c.à.d. le 
Liégeois Louis Lemel, qui avait été flibustier dans les .A.ntilles. · 
112 st~ FRil.NCOIS ( s! FRAHCOIS) Thomas Gournaeij 




113 DE DDlNNA 
Alla par 54 °45 1 N. 
Pieter Robert (Obert) 13 juille t 17 août 
vendredi vendrcCi 
ONSE LIEVE VRAffilE VAN TROOSTE Michiel Canon 
( NOTRE Diü·1iE DE CONSOLATION) l~r voyage 
2 août 
jeudi 
Snauw avec patente du roi d'Es~gne, contre ses ennernis . 
En mer du Nord, le samedi 4 aout 1703, vit de nombreux navires 
de guerre, et entendit tirer 11des milliers de coups de canon." 
26 août 
dimanche 
115 S~e FRANCOIS ( S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 5~ voyage 
(gournay) 
26 oust 19 act• 
dima.nche vendredi 
"fregat" • ..<Ula par 58° N et vit -A:ndris Bart. 
116 HET SERPENT (LE SERl?ENT) Martinus llïaes 
Snauw armé en course. ~ voyage 
27 août 
ltmdi 
Maes a une commission de "Son Excellence le marquis de Bed.mar, 
Gouverneur des Pays-Bas Espagnols". Les principa.ux de son 
5 oct. 
vendredi 
équipage ont comparu au Greffe de 1 1..d.mirauté de Calais", en pays 
reconquis" (?).Les Français le disent : "la barque longue Le Serpent". 
117 ONSE LIBVE V.üN 'rROOS'l.1 
(NOT RE DAi'illi DE CONSOLLTION) 
Snaeuw, en guerre , 6 canons. 
Michiel Canon 6 s ept. 27 s ept. 
j eudi .d.lla sur les 11Broad Fourteen" j eudi 
118 ONSE LIEVE V.iiN 'I1ROOST 
(NOTRE DiudE DE CONSOLATION) 
Michiel Canon 
Est ressorti pour sa 
croisière .de 11+ jours. 
senau armé en guerre, de 6 canons. 
119 S t: .ANTOJIB DE P.lillUA 
( S~ AI1J'.rOINE DE PADOUE) 
Schep 
120 S t_a FRANCO IS ( S~ FRANCO IS) 
"fregatte 11 
pijeter Volckenijer 
alla en Ulanche 
Thomas Gournaeij 
6~ voyage 
121 ONSE LIEVE VAN TROOS'.r 11ichie l Canoen 






11+ nov. 21 nov. 
mercredi 










124 ONSE (N .D . 
Snae\ 


























134 BET S 
Snauw 
135 st!:; F 
Frega 
136 s! JJ. 
(at J 
Barok 
i37 s! lv1i 
Schij 
1961 __ 
















; 17 août 
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No 
122 
Navire Capitaine S9I'tie de / Retour à 
Nom et espèce Ostende 
1703 
S~e FRJU'lrCOIS (S~ FRANCOIS) Thomas Gourriay 1 déc. 
11fregatte 11 • ..:üla jusque 5ii 0 N. Son lieutenant Guil~ steenkiste.samedi 
28 déc. 
vendredi 
123 ONSE L:r:EVE V.ilN rrROOST 
(N.D. DE CON30LAïION) 
senau armé en guerre. 




124 ONSE LIBVE Vd.N TROOST 
( N .D. DE CONSOLATION) 
Snaeuw, en guerre. 









DEN EENDR.'1-Gffr ( L 'UNITE) 
fregatte 
s_!; FRiiliCOIS ( s."!: FRANCO IS) 
"fregat". "Li..lla par 55°N. 






DE liillIJ lvL'J)Ji.LENA. Andreas Courne 
(LA. ivL.ü~IE-LkillELEINE). illa à Nantes. ~ voyage 
"fregatte" de 8 canons. 21 ê.mes. 
st~ FR.iiNCOIS (S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 
fregat. Le 19 avril, entendit beaucoup tirer. ~ voyage 

















18 avril 10 juin 
vendredi rnardi 
13U S. A.N:tHONE DE P..:'J)Eî/A Coelaert· 23 aperel 
( S~ .tJ:fi·OINE DE P.JJOUE) . 21 juin 
Snauwe. ü.rriva à Nuntes le 29 avril, en repartit le 24 ma.i. 









( PHILIPPl!.. V ROI D 'ESPAGNE). Alla par 56°N. 
Snauwscheepe. ( senau). Comrnence journal par : "Laus Deo semper". 
S t~ F&'J'WOIS ( S~ FR~COIS) 
"f re gat" en croisière con tre 







ÁU cours d'un combat, le capt joannis Lendersen fut blessé et 
eut des tués et on dut rentrer à Ostende le 27 juillet. Ce fut le 
lieutenunt ~ichiel Verborre qui remplaça Lendersen. 
S t~ FRáNCOIS ( S~ FRiliCOIS) 
Ils allèrent par 58°N. 
HET SERPENT (LE SERPENT) 
Snauw. ~' .... lla j usque 5 5 ° N 
st~ l!1R1lNCOIJS ( ~ FR!i.NCOIS) 
Fregat •. .i.lla par 56°30 1 N 
S~ JJ~GO DE VIC'rORli 
( S} JACQUES U VICTCJIRE) 
Barokclonghe . 
S~ ~.L:..RIJA ( S t_: hL'i.RIE) 
Schijp. ..:i.lla à Nantes 
Michiel Verborre 






23 juillet 31 août 
mercredi 
6 oust 10 sept. 
mercredi mercredi 
Philippe Coppens 12 sept 10 oct·. 
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~ LL.! : " . " .• : 
:Arohives Générales du Royaume de Belg~quei · · · .~ 
Fonds de 1 1 Amirau té. \;_ ; \ < ~ . ' .;;_~ J 
par le ccXnmàhda~t~O~Lèmaître 
BNRA - ArNfJr s . 
Navire Gapitaine 
Nom et espèce 
138 DE HEIJLIGHE DRIE VUJ..DIGHifilLJT jöm'rn' Verhaghe 
(LA SAlliTE TRINITE) alla vers 54° N. 
11 houckerschepe" ( hourque) · 
Sortie de / Retour à 
Ost.ende 
170'4 
2 oot. 17 nov. 
jeudi lundi 
139 s:.e FRANCOIS ( s! FRANCOIS) joa.nnis Lendersen 2 oct. 26 nov. 
2~ voyage jeudi mercrea.i 
Est rétabli (blessé en juillet) "fregatte". Alla par 55° N. 
140 S~ J.AGO DE VICTORIA Philippe Coppens 13 oot. l nov. 
( S~ JACQUES LA VICTOIRE). Barckelanghe. 
141 S~ PIERRE f ransis Maertens 
alla par 55° N. 
142 HET SERPENT (LE SERPENT) frans Wijbao 
Snauw ••••• en croisière contre les ennemis ••• 
13 nov. 9 déc. 
26 nov. 5 dé c • 
mercredi 
43 S~ MATHEUS (S~ ~THIEU) joannes Sable( sabbele) 8 déc. 5 janv.1705 
snauw de 6 canons et 4 pierriers 
J..4.4. DE HEIJLIGHE DRIEVUIDIGBEIJT 
(LA SAINTE TRINITE) 
Schip. Alla par 53° N. 
joannis Verhaeghe 9 déc. 18 déc .• 
45 HET S~RPENT (LE SERPENT) frans Wijbao 11 déo. 
Snauw. Rencontra Louis L~el, de Dunkerque. 
5 .:~anv .1705 
lund..i. 
Louis LeMel, Liégeois, ancien flibustier, eut dans la suite, 
des démélés avec Louis XIV, et échoua même à la Bastille. 
146 s!e FRANCOIS (S~ FRANCOIS) joannis Lindersen 13 déc. 17 janv.1705 3: voyage samedi sarnedi 
fregat. Vit Aridris Bart et "de Cuijrougie" du Gapt. De Wulf de Dunkerque. 
147 S~ FRANCISCUS (S~ FRA.NCOIS) joannea De Vos.l~ voyage 20 déo.14 fév.1703 
samedi samedi 
"frégatte" de 10 canons, en guerre .contre les ennemis de SM. 
Avec :patente du Duc de Bavière. Allèrent par 55° N. 
Vit Ca,Pt. Lowijs Lemell de Dunkerque. · 
Liasse 658 - 1705 
DE HEIJLIGHE DR.IEVULDIGHEIJT 
(LA SAINTE TRIN ITE) • Schip 
joannis Verhaeghe 5 janvier 17 janvicr 
DE s! ANTONNIO ( s! ANTOrnE) 
Schep. Alla à. Bordeaux, y arriva 
Bertel janssen 8 jannewaerijs 12 mars 
21 janv. en repartit 19 février. 
150 PHELimTS DEN 5~ CONINCK VAN Andries hendrick 
SPAIGNTI;N(PHILIPPE V ROI D'ESP.A.GNE) le: voyage 
Etait parti pour Oadix 
"fregate" .Canmence son journal: "nihil sine Gratia Dei". 
8 janvier 10 janvie_ 
j eudi sameë" 
vredorOIJl de re tcur 
(revenu de retour) 
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No Navire Capitnine 
151 DEN IIBIJLIGEN GEEST Albertus Hosten 
lvia i/Juin 1961 
Sortie de / Retour à 
Ostende · 
1705 
8 j~nv. 12 mars 
jeudi (LE SAINT-ESPRIT). 
a~mrn venta oon tr P. i rern , revj nt 
11fregatt e 11 pour Nantes. 
Oetenrle f1u 10- J6 j an.v ier. 
st J.AGO DB VICTORIA .Philipp e . Coppens ( S ~ JACQUES LA VIC'l'OIRE) • snauw l,?2 ~ j o.nv. 20 fév. vendredi 
153 PHELIPPUS DEN 5~ CONlliCK 
VAN SPAIGNIEN. "fregate" 
(PHILIPPE V ROI D'ESP.AGNE) 
.Andries hendricks 17 janv. 23 mai 
samedi Continua son voyage sur Cadix, srunedi 
et revint p...1.r le Nord de 1 1Ecosse. 
154 ONSE LIJEVE VROUWE VAN PORTERIJE pieter de rij 




155 PIIIL s: REX HISPANIORUM Anthone De fever 21 janv. 
(PHILIPPE V ROI D 'ESPAGNE) 
Schepc van oorlagne (navire de guerre), armé de 6 cunons, 
équipage et mwütions de guerre "al advenant", avec patente 
du Duc de Bavière. 
156 s~ ] 1Ri1.NCOIS ( s ·~ F&iliCOIS) 
fregat. 
157 DE H: DRIEVULDIGI-JEIJT 
158 
(LA SAINTE TRINITE) 
"houckerschepe" ( hourque) 
S~e 1iARIA. ( S~e W-illIE) 






jan stel. 2: voyage 
Ecrivain: Nc..rbert Kensen 
22 janv. 
23 ja.nv. 










159 HE'l1 SER1-'ENT (LE SERPENT). fr '-1.nchois Wijbo 7 f évrier 17 f év. 
Snauw, en croisière contre les ennemis de S . lvL samedi mardi 
160 PH.IL 5 REX HISPANIORtfül 
(Plill.JIPPE V ROI D 'ESPAGNE). 
161 HET SERPENT (LE SERffiNT) 
Snauw (Senau) 
162 HE'.1' SERPENT (LE SER.PENT) 
snauw 
Anthone De fever 
Schepe van oorloghe. 
franchois Wijbo 
franchois Wijbo 
16.3 DE HEIJLIL:-HE DRIVUWIGllEIJT Corn.1J...'Uldó , nprès Dieu, pD.r 
(LA SAIN1rE TRINITE). joanne~ Verhaeghe 
houckerschepe ( hourque). Alla par 60 N. 





17 f év. 
mardi 
20 f évrier 
vendredi 
21 fóvr i<~r 
samedi 
25 f év. 
mercredi 
165 DE FOR'rDIJNNE ( LÁ FüR'l'UNE) 
Schip 
Denijs Cortoijs,nprès Dieu 6 rnn.rs 
166 HE'l' ' SERfENT (LE SERl.-'"ENT) 
Snauw. 
f ranchois Wijbo 17 mars 
167 PHIL- 5; REX IUSPilJU0RUitI A..nthone De fever 18 mars 
(PHILIPPE V RUI D 'ESPAGNE) 
Schepe van Oorloghe. (navire de guerre). 6 canons,etc •• 
avec patente du Duc de Bavière. 
=._Gs SAIN'ï' FRANCOIS 
Alla par 57°18 1N. 
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169 DE HEIJLIGI-lE DRIVULDIGHEIJT 
(LA SAIN'rE 'I'RTIIITE) 
houckcrschc:r0. ( hourque) 
170 s~~ PIETER ( s~~ ~IERRE) 
frégate - i:cr.'.:3 Cadi.x 





après Dieu • 
Philippe de Moor 2: voyage 
Denijs Cortoijs 
après Dieu. 
1ï2 ~~C'~HNCK V Af~ 3.I.-'.UG~UEN · PfilLIP- An tti: le f ever 
l'J~) D:8N 5. avec patente du "hertogh van Beijeren. 
(LE ROI D : E3P~tGNE PHILIPPE V). Alla pn.r 56°N 
sn:t·;)UN a.r r;1é en g:ierre. 6 canons. 
17.3 EE'i' ::.:iEID~i\IT (LE EEifr'ENT) 
.si:::-,~; ·," van oo.::.'loogh. 
17 4 DEH E:El'Il!~:"i.~E1 !..1 ( L 'UNI'.i."E) 
s~.r~2 pc. 
Frans c_o De Cklerck 
joannes Verhaeghe 
Mai/Juin 1961 






24 mars , 11 juin 
mardi jeudi 
21 avril 2 mai 
1 mai 26 mai 
vendredi ma.rdi 
8 mai 28 juin 
vendredi d:i.manche 
8 mai 4 juin 
vendredi 
175 ONSE L:VRAUWE VAN TROOST 1'2: Canoen 2e voyage 2 juin 
(N.D. DE LA CG.U30:sA'fION). Peur Nantes. 
2 oust 
frégate. 16 canons. 
avec patente de "sijn hoocheijt den hertoghe van beijeren". 
(son Altesse le Duo de Bavière). 
176 DE CONINCK VAN SPAIGNIE PHILL DEN 5 Ant~ Le fever 
(LE ROI D 1ESLlGNE PHILIPPE V) • .Alla par 56°N 





de Bn.vière, pour une croisière de 10 set:n3.ines, contre les ennemi.s de S.M. 
177 SAIN'l' FRANCISCO ( S~ FRANCOIS) joa.nnes de Vos. 3e voyage 13 jui.n 
f.r égo. te • Alla par 54 °N. samedi 
Rcncontra 11Mon:. eigneur S~ Pouwel (de Saint-Paul) avec son esca.dre. 
Te1: .1!inc son joll.!'nal pa..r : ''Dominus providebit". 
14 août 
vendredi 
178 DE GüE;JE FORTUIJNNE Denijs Cortoijs 
( L:J.-.. BONNE F ORTUNE) 
3.::.2..:.:·N de 6 e-.;.nons) 4 pierriers 
179 DE G-'-'fü:S .B'C.1RTUIJNHE 
(LA Buir.x_r; P.ORTUN~) 
180 S~ FRANOOIS (8~ FRANCOIS) 
frégatt-;;. 
Denijs Cortoij3 · 
joannis Lindersen 6; voyage 
181 !-IET SERPErîT ( IE :iliP.PENT) Frans De Klerck 
snc~v: Vá.n 00r ::...c: c~h2 . ( cienau de guerre) 
182 DE GOEDE FCRTUIJ NNE Denijs Cortoijs 
(LA BGJ\'J·TE FC 1R:I'UNE). Alla par 56°N . 
Snamv 6 canvl:s , 4 pierriers • 
183 DE:; CONINCK VAN SPAEiiHE PKIL DEN 5~ Anthonfa De- feve.r 
(E nOI D 'ESP.:"G:NE PHILIPPE V) Alla jusque 57°N. 
~r: .:.l uW de 6 c.J.nons et 4 pierriera 
armé en guer~e contre les ennemis de S.Y. 
184 s~ FRANCOIS (s~ FRANcgrs) 
fr égatte . Alla po..r 58 N 
185 HET SE.Rl~T (LE SERPENT) 
enouw vun oorlooghe. 
j OOJmia Lindersen 
Frans De Klerck 
23 juin 27 juin 





17 juillet 18 août 
vendredi mardi 
22 juillet 12 sept. 
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186 DEN CONHTCK VA.N SPAEINE PhJL DEN 5 .Anthonio De fever (u ECI D'ESPA~ PHILIPPE v) 
snauw. Allo. J:J·'.l.r ) 6° 30 'N 
187 S~ FRA.NCOIS ( S~ li'RANCOIS) joannes Lenderssen 
7? voyage 
fregat. En croisière contre les ennemis de S.Iti. 
188 DE JALOUS:lli (LA JALüUSIE) 
fr egQt. pour Bordeaux. 
jan Lou.reins 
139 ONSE VROU VJIN LOl.iB.A.RZIJDE jan Vroome 
(N.D. DE LCJ:1iBA.R'l1SIJDE). pou.r Nantes. 
190 DEN CONNINCK V;üf S.t>AEINE PHIIL An thonne De fever 
DEN 5 .(LE ROI D 'ESPAGifü PHILIPPE V) 
Snaeuw, en guerre, 6 canons, 4 pierriers. 
Alla par 56°N. 
191 s!e FRAHCOIS ( S~ FRANCOIS) joannis Lindersen 
fregat. 6~ voy~ge 
192 s~e FR.A.NCCIS ( s! FRANCOIS) 
fregat 
joannis Lindersen 
193 s!e F.2.á.NCOIS ( s! FRi\.NCOIS) 
fregat. Alla par 54°30 1N. 
joannis Lindersen 
Lin.ssc 659· 1706 à 1713, 1741+ 
194 s~ :B'Rl.NCIJSCUS ( s~ FR1.NCOIS) 
frégate - pour Bordeaux:. 
Robertus Couta ls 
i~r voyage 
195 DEN CüNIH NCK V~ili SPANNIE PHIIJ.i Anthone de fever 
197 
DEN 5~ (LE ROI D 'ESP.\.GNE ( e t .n.nt~ Le f ebvre) 
PI-ITLIPi-1.E V) 
Snauw. 6 canons et 4 pierriers 
Arïné en guerr e . Alla par 60°20 'N. 
DEN CON1HNCX VA .. N" SPANNIE PHIU. .A.nt~ Le febvre 
DEN 5C: (LE HOI D 'ESPi.1.HGE PHILIPPE V) 
sennu t.i.rmt.J e n c;uerr e . 
s t_e J.!iN • ( s~ JEAN) frans Van den Abeele 
Mai/ Juin 1961 · 
Sortie de / Retour à 
Oo t r. rnlr. 
1705 




25 sept. 13 nov. 
vc mlr ccll ve nclredi 
1 oot. rn jo.nv. 106 
j c utli 
31 oct. 29 janv. 106 
29 nov. 8 j anv .1706 
dimanche vendredi 
1 d éc. 6 d éc. 
mardi di;nanche 
lJ+ d éc. 24 d éc . 
lw1di j eudi 
26 d éc. 28 j a nv 106 
s amedi jeudi 
1706 
3 j a n vie r 
dimanche 
28 j a.nv o 
j eudi 





20 f évrier 
s ll;nedi 
22 r:19~1 s 
ll1ri.di 
à Ni eupo.d 
21 ffi'..".r.:; 
samedi 
poensche::_.'e . Ostende fut pris le 6 juillet 1706 par Anglo-Batave s. 
198 
199 
DE GOEDE I~CRi'UIJNE 
(Lj, BüNN'.2; FüRtmm ) 
pieter ivioentjens 
Saloupe (s pour Cll) de guerre, avec p2"tente, etc. 
s:!: MICHIEL ( S~ .MICHEL) j oanne s Lenderse n 
Schip, 6 canons, 50 homme s a lÜl.s Vo.n Hende 
a.rmé en guerre ,ave c pa tente etc., (et Lindersen) 
200 s! MICHIEL ( s! ~~îICHEL) 
6 canons, 50 hrnrunes. 
joa.nne s Lendersen 
alias "Va n Hende" 
201 S~ FHANCISCUS ( s~ F&Jmors) Careli Ploukett l~ 
ga loupt ( cha loupc ) > a.r·1n8e e n guerre . 
202 s! ANTONIUS DE EillU./" i1.11tone Le f ever 





12 nov. 13 ncv . 
S2..illCdi dimC\.rlche 
1708 
19 111D"i 27 1n...1. i 
S<ll11ecl.i d i,nanche 
31 mai 12 juillet 
j eudi j eudi 
8 juin lJ+ juin 
vendredi 
9 juille t 26 juillet 
1W1di jeudi 
suite pag e 214) 
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LISTE DES CORSAEIBS GS1'El'IDAIS (Sui te de la page 212 ) 1------------·"··----
N_1.vir.~ Capitaine 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
1708 
27 juillet 31 août S ~ .".NTONIUS Ll~ P.iJ:m.i·1.. .An tone Le f ever 203 ( s:f ,'J'H'OilJE DE P1"DOUE) vendredi vendredi 
204 
205 
s t~ bON..:'"VE.lTrl.Jfil j oanne s Claij sen 22 nov .1708 
sn::nw:scheepe (senau), armé en ~.ruerre, 11 op sijne Mat~ vianden".jeudi 
\contre les ennemis de S.M.) 
1709 
jo-1n!les Claijsen 4 jan vier 
vendredi 
Fut 1 ( ~r cé cl_J r entrcr a Os tende, sui te gros temps 
206 DE D~J.T3 CC'N:.LNGEN(LES TROIS ROIS) joannes Willemsen 
SnD.u-.vscl".cc:)e ( Sènau), de 4 canons 
vur:::nclc rne;t pn. ttente van sijnne 1Inge~e van Spnngnie, van 
ÜOé=\t ':!1dc, op d i..:: Cu::d; VD..n sijnne vijand.en. ( naviguant avec 
8 janvier 
In:.'\rdi 
})3-tente de S .!l. d 1Espagne, d 10stende, sur la cête de ses ennemis) 
207 St~ BON.iiVENTUR:S joannes Claijsen 8 janvier 
Il signe : joannes Claeijssen ma.rdi 
snmrv;scheepe, met p ttente ten oorlooge op siJnne Mat~ vijanden. 
(senou, avec p.:.1:c::tte, en guerre, s~ir les ennemis de S.M.) 
1:...vo.it voulu r·:.r,tl'.'sr à Ostende le 20 déjà, ma.is dut reprendre 











208 LA B01,f .'iDVEN'.LTJSIIB lwthone Lenfever ler août 9 oct. 
(LA BO! ;J : I~ ..1~YE1l '1 1 LH:~~) .Lala vers 1 1 IJ.e de Groix. vendredi jcudi 
Navi:>:; . ( sclü9). L 1 "1.mirauté écri t : Anthoinc Le :r·svrc 
209 DE .l'Olfl'.?R\Ul'li J.il.COB.:1. j oanne s Lijnder sen 
l;. c:i.nons 4-~ voyage • 
~ru:n..::N , o.rmé en guerre c:trtr~ les ennemis de S.M • 
.i~llo. .:~uss~- Yers Concarneaux. 
210 DE J\Y-1i.1'F'lL"1TWE 
slrn .;~K;. 
211 bc~~clll'\clllpt (~u".'nülumé) 
Jülï1I1c! J.ü]Of.O ( JUDOOA) 
snau·.1. 
212 JOFF~r,L.COBO ( JUDOCl1. ) 
UlllLUH 
Anthone De f'ever 
(Lefevre) 
joanncs Lindersaen 
e.lio.s Van Enden. 
joanncs Van Enrlen 
u.liu.u Li!uloretin 










3 janv. 171' 
l;;IU.lll~di 
(à suivre) 
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Si-IIPSLIST 148 · 
PART IV 
(Fin) 
· LIST E D·E S C 0 R SA IR ES 0 STEN DA IS 
dont les Journaux de bord sont déposés aux 
Archives Générales du Royaume de Belgique 
Fonds de l'Junirauté. 
par le commruid.ant O.Lemaitre 




Capitaine Sortie de : Retour à 
Ostende 
213 LA SURPRISE Mijchiel Canaen 
half've galeije (1/2 galère) 
pour une croisière de ~ jours, en mer. 




214 LA. SURPRISE joannes Willems(Willemssen) 8 juin 
halfvc gul0 ij c. 




215 LA. SURPRIJSSE (Lá SURPRISE) joannis Willems 19 juillet 20 juillet 
Varende met pot~nte op Zij!Ule magesteijt vijanden, 
voerende een aclvc galeije ghenaempt de LA SURPRIJSSE. 
(Naviguo.nt avcc patente, contre l~s enncmis de S.hl., conduisant 
unc dcrni-galèrc nommée LA. SURPRISE). 
1712 
216 pas de nom joannes Linderssen 6 mai 7 rna.i 
pour un demi-voyage 
Après avoir fo.i t unc pris(;, rc:ntra pour cmbo.rquer le reste de ses victuailles. 
217 nom mo.nque joanncs Lendersen, 





218 S~ ANTONIUS DE EJ)Uà 
(s~ Äntoine de Po.doue) 
chalouppe va.n oorlor•he 
( cho.loupc de gm.:.rre; J 
Guiltc steenkiste 26 juillet 26 juillet 
sorti, n.vcc les 4 cruna.rades llk.'l.r'di 
qui suivcnt, pour faire une prise, 
a.u lD..rge d'Ostcnde. 
219 Lá REVLNGE (LA REV ... ~NCHE) j oh.."l.Il!le s Willems en 26 juillet 26 juil1et 
ma.rdi "Chn.louppe om te Kruijssen op Sijn mD.jcsteyts vianden" 
(pour aller en croisière contrc les ennemis de S.M.) 
220 LE JEUNE ARNOUT .dndries fluendcrlinck 26 juillet 26 juillet 
cn.louppe (chaloupc) (signe : ..d..ndeio.es fln.nderin) mardi 
omme te K.ruijssen op de vijanden van sijne Mn.jesteijt. 
221 s! FR..J-ISOIS ( s~ FR~ÇOIS) joonnes de Vn.ddere 26 juillet 26 juillet 
b~...rcque longe (bn.rque longue) ma.rdi 
222 DE FORTUIJNE ( L;" FORTUNE) Pieter Ln. 1'1.:1.ssche 26 juillet 26 juillet 
chn.loupc van oorloghc (de guerre) mo.rdi 
_·:..vee commission de S.JL 
223 pas de nom joo.nnes Lindersen 1 août 21 
lundi 
Suite du journal de la prolongation du voyage de 14 jours. 
224 HET VLIBGENDE SERPENT sur lcquel cornm._1.ndc, après Dieu, 20 août 
(LE SERPENT VOL.ti.NT) Andries vlo.enderlinck arunedi 
Oorloogh snauwschip (senau de guerre) 
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No Navire Capitaine 
Nom et espèoe 
225 HET VLIEGENDE SERPENT Andries vlaenderlinck (LE SEHPENT VOLANT) L'Amirauté écrit : flandrin 
L'écrivain est : GuilL~~ B·ourne 
Juillet/AoÛt 1961 







226 Ifillr SERPENT ( va.n Oostende) Andries flanderlin·, 5 octobre 




227 DE WITTE DUIJVE 
(LA BLiiliCHE COLOMBE) 




aelve galeije (demi galère) 
va.erende ten hoorloge op ziJnne magisteijs vijanden 
(naviguant en. guerre sur les ennemia de S.M.) 
228 DEN EENDRACHT ( L 'UNI TE) pieter De Rij 8 nov. 
Snauwscheepe (senau) mardi 
va.rende met patente van sijne Majet~ om te Cruijssen op 
sijne vijanden (na.viguant avec patente de S.M. peur croiser 
contre ses ennemis). 
229 DE WITTE DUIJVE (LA BLANCHE COLOl•illE) Chaerlies plouoket 
aelve galeije (Demi-galère). Forcé de rentrer,cauae 
gros temps. 
230 DE WITTE DRUIJVE (LA Bh'i.NCHE COLOMBE) Chaerlies ploucket 
son dépositaire est le Sieur Joannis Maes. 
231 DEN GENEIW.L STARNBERGH joannes Lindersen ou 
(LE GENERilli STERNBERG) van hcnde, alias Linder sen. 















232 DE JliLOSIE (LA JALOUSIE) 
snauw ( sern:m) 




GUERRE DE IJi. SUCCESSION D'AUTRICHE 
1741 à Nov. 1748. 
Autriche (Po.ys-Bas autrichicn donc), Hollande, .d.nglcterre, 
contre 
France, Prusse, Pologne, Espngne. Dllllquerque. 
1741+ 
LE TERRIBLE Flacho 17 juillet 27 juil~ 
Corsairc français. 11.A.rmé de qua trc piesse de cn.rnon de deux 
et huit picrrié furzis sabre hache do..rme et autre 
enmunision de gerre". .:l.lla en Mer du Nord par 55ou 1 N. 
Le 27 juillet au matin, il vit le "grand dogrre de Dtmquarque11. 
LE TERRIBLE Jean-Bo.pte Teste 
Corsaire /rançais. "Monté de quatre canon huit pierriers, 
fusils pistolests saprc ache darme toute aproportion de 
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· QuELQUES NOTES SUR LES JOURN.\.UX DE BORD DE NOS CORSAIRES. 
La lis te que nous vcnons de publier, et que nous appelons LISTE ·A~- est oelle 
des corsaires ostendais dont les journaux de bard se trouvent encore aux Archives 
Générales du Royaumc de Belgique, à Bruxelles, au Fonds de l'Amirauté. 1 
. ' . . 
Ces · journaux de bord, comme tous les anciens documents,t t~nt leur encre jatmie, 
pa.rfois très fartement, et leur lecture nous fut assez ardue\ d'autant .plus que 
l'éoriture était loin d 1être de la calligraphie et était gothique presque toujours. 
Ce n•est que plus tard que 1 1on trouve parfois une écriture italique. Assez sou-
vent, des o.brév·in. tions sont rcncontrées et des mots écri ts phonétiquement, car les 
écrivains, à bord de nos corsaires, n'étaicnt guère instruits. 
·Tous ces journaux de bord, sans exception, sont rédigés en flamand, de la cête 
pouvons-~ous dirc. Qu~lques uns s?nt.si~nés ~ le ~ap~tainc o~ por~ent sa ma.rque 
(une croix); quelquefois, c•est 1 1ecrivain qui l'o. signe. La redaction de ces do-
cuments est conforme au style laconiquc ho.bi tuel des journo.ux de bord. Les uns ne 
oornpartcnt que quclques pages, d'uutres assez bicn de feuillets, tout dépendant de 
la durée de la croisière de course. 
Nous tcnons ici à remercicr très sincèrement Mr.1. G. BETERAMS, conservateur-
adjoint et A. JAMEES, archiviste-paléographe, des ..1'1..rchives de l 'Etat à. .Anvers,pour 
l'aide si précieuse qu'ils ne ccssèrent de prodiguer, à tout moment, au profane que 
nous étions. 
Nous avons donné un N° d'ardre aux capres, pour références futures éventuel-
les, et indiqué la date de sortie d 10stende, celle du retour en ce port, le nom 
du capituine et celui du navire, en stipulant, d'après le journal de bord, la sorte 
de batiment (barque-longue, frégate, senau, etc), son armemcnt quand indiqué, aveo 
pt\rfois un comfllentcd.re très bref. 
Beaucoup de journo.ux de bord ont été perdus, ce qui n 1est pas étonnant, vu lea 
vicissitudcs de ces temps troublés; pour quelques uns, le début manque. Le premier 
trouvé est le journal de bord do la barque-longue le St JACOB (St Jacques ), capt. 
Jacob van de Mortel, de 1675. C'est le seul pour la période de la Guerre de 
Hollo.nde (1672 à 1678), alors que nous avons 4 Roles d'Equipage de 1674, publiés 
précédemment. 
Nous regrettons lo. perte du journal de bord de la frégate Ste MARIE, de 60 
laistes, montée de 12 canons, com-;m.ndée pur le capt. Cornélis Reers, qui partit 
d'Ostende fin ffif'.i 1674. Nous eussions ainsi pu lire les circonstanoes de la prise, 
par le capt. Re ers, de la galiote LE ROY D../i.VID du Capi tn.ine Jean Bart, ramenée à 
Ostende le 19 juillet 1674. Nous avons sculement lu, d[U'ls la liste des prises 
(prinses) envoyée périodiquemcnt pc..r le Siège de l'Amirauté d'Ostende à l'Adminis-
trCt.tion Centrale à Bruxelles : "Item le capfle Cornelis Reers at prins en mer un na-
vire de guerre nomrné LE ROY DAVID, dont estoi t capne JE.d.J.1' BART de Dunquerque." 
Il est arrivé que l'écrivain omettait de mentionner le nom du navire, ou bien 
lc r.ri.llésin1e; une lettre de plus oude moins n'nvait aucune importance pour lui, 
surtout druis le:s noms proprcs. On peut mêmc dire que c:10.que écrivain avait sa ma-
nière à lui d 1orthographicr les noms des capitQincs : po.rfois l'écrivain du bord 
écrivait de deux manières différentes, à unc ligne cl'intervalle, le nom de son pro-
pre cupitn.ine et c 1étnit encore différent de la signature du capitaine,· à la fin du 
journal de bord ! 
Les écrivn.ins mentionnaicnt toujours les capit~ines rencontrés au cours de la 
croisière, lUc."..is les noms de leur nn.vire nc sont jamri.is indiqués; tout au plus, mn.is 
~n.rement, est-il écrit : lu frégate du cn.pt. X, ou l.o. bo.rquc-longue du Capt. Y, ou 
1c SC1no.u du cn.pt. z. Ccoi montru que l o plus importr.mt ótD.it la. personmüité du 
en.pi taiiie corsnire. 
ei-dessous, nous donnons un aperçu des diverscs manières dont les noms dea 
capitaines étaient orthographiés par les i.crivains : 
BEU:'teloot : Berthelot, Bertelot. 
Bécu : Becou, Becqu, ·Bcqu, Bekue, 
Bcrnru-d : Bcernaert, Bcrnuert. 
C<-'\noen : Canon, Cannoon, Caenoen. 
Bccquu, Buijcqu.Y, Bescu. 
de Brouwer : de Bro.uwere, Brauwera. 
Ccrtoijs : Coertoes, Oartoeis. 
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· Corintsen : Corinsen, Coornitsen, Corijnssen, alias Moscuijl, Mulcuijl ou -Mor.soui,JL 
Dieriexen : Diricxsen, Derexsen, Dicrixscn. 
Ebelcta : Heblets. Fll\l1drin : voir Vlaenderlinck. 
Gourno.y : Gocrnay, Goernn.eijs, Goerrenaeij, Wournay, Orn~y, Ornneij. 
Hosten : Oste:n, Hoos ten. Vo..n Hoorne : de Horne, Dorne, d 'hoorn. 
Van Hcnde : Van Enden, alias Linderscn, Lcndersen, (o.ussi Ve.n Henlbden). 
Lindersen : '.Lendersen, alio.s Vo.n Rende·, vc.n Enden, etc. 
Lenbrd : Lenaert, Lenaerts dit Van Errden, Vo..n Hemden, vo.n Einden, et dict Vo.n 
Empien; et Van Er.ubden. Lnuwereins : Loureins. 
Louis Le Mol : Louwis Lamel (Liégcois : flibustier puis corso.ire). . 
de Laine : de Lannie, de Lennie, de Leijne. Van der Lijnde : Adria.n Vüii Linde, 
. ';l.draen van der Lij enden. Le febvre Le fevre, De fever. 
van, Maestricht : Flipus Mo.strijck. .i.viorales : Mora.lis, Maxales. 
Pieters : Pijetcrs, Pietersscn, Pictersen. Vt:ln Puwcnbrouok : van 
Puijenbroeck. de Seurre : de Suerre, de Zeurc,(Guillio.me,Gulliaeme,Buillcu). 
. ; Sijbers : Rouln..ndt : Sijberssen, Roel Cipers, Roelof Sibersen. 
Saus : Sous, Souws, Souw. Verhaeghe : Verhage, Verhaegen. 
Vlanderl:inck .: Vlaenderling, Flanderin, Flandrin (".Uld.ries, Andreiaes). 
Wijbo : Wijbo:u, Vfijbauw, Bilbou, Bilbauw, Bilbau. Willeos : Willemssen. 
Il faut bien signo.ler auasi que les noms des ports n'étaient pas mieux traités; 
voici quelq~.~s exen:i~les. " : 
Ji.mbleteusê : .Abel teus, i:i.beldeus, il.bel toise. 
B8J:'fleur : Bclfleur, Bellefleur, Belfluur. 
.A.udierne : Audtgerne, Odijerne • . 
Beveziera : (Pevensey) : Beversie, Beversier, Bevorsidde, Beverse. 
Bordenux Bourdoux. Bourgneuf : Burnuf. 
Boulogne : Bollone, Bolienien, Bollonije, Boloigne. Breton : voir Pertuis. 
Burlings : Baerles, Bo.rrels. (Berlengas). Calais Calis, Cales. 
Les Casquets : Kiskassen, Cquisquassen. 
Cherbourg : Cierenbourgh, Sircnbourg. (Ch prononcé § sur la cote). 
Concarneau : Conkarno. Le Croisic: Crosewick. Cowe s:Kous, Cous, Caus, Koe. 
Dartmouth : Dortmou. Deo.l: De ijl. Dieppe : Diepen. 
Etaples .: Stabel, Tap. Fairlight : · Farley, Ph.'.ll'ley, Ferley. 
Falmouth : Valsmoele. Fécarap : Ficcru1, Fecquaen. 
Folk.estçme : Folcxton, Volstom. Les Goodwins : Goehinghe •. 
Gravclines : Ghrevelinghc Groix ( Ile de) : Ile Groeü. 
Gris Nez : Zwarte Nest, Zwarte Ness. Guernsey : G<."...rnczee, G<.'\renzce. 
Le Havre de GrÛce (Le HÜ.vre) : i"bel de gro.ce, Ho.bel de Gras. 
Harlem : Arrilem. Héligoland : Heijligh lo.nt. Honfleur : Onfluer. 
Lis bonne Lessebone. Mo.rga te : ltierg2.. t, Merrega t. 
Nicuport Ncufport, Nieupoort, Niuppoert, Niepoort • 
Newhuven Nieuwen ~vont. Ouessant HeijsNlt. 
Pa:inbeuf Pembuf, Penbief; Peijnbuf. PlyTïlouth : Plcumeut. 
Pertuis Breton : Bargongat, Burtonegatt. Pointe St Mnth.ieu:Synte MD.teis Ho.rek .• 
Portsmouth : l?ortsmoelc, Postraeyd La Rochcllc : Rosselle. 
Rouen : Roeao.n, Roeaen. Saint-.tlalo : Ste . .Malle, So.mo.lo, Symalle. 
Saint-Nazaire : Sinte Lazecren, Sintc Lezer. 
SD.int-Valery en Caux : Sinvalrij in Caux. 
Saint-Vn.lery-sur-Somme : St Valerijc enden 1 t Sou.e, Simvo.lleri in Som, 
Stc. Valrijemsoi;1, Zalvalderije in som,St Sevaleriensom. 
Setubal : Ste Hubes, St Hubers. St Paul de Léon : Sint Poulde lion. 
St-Sébastien : St Zee ba.stilten. Start Point : Goutsteert. 
Southampton : Soudthouton, Sweeto..nton. 'l'réport : Tr.Y'Port. 
Terré-Neuve : Thernuf. Wissant : Witcent, Wijsa ngh. 
Withby : Wetbie, Withny. Yé:\.rmouth : YarL1ijden. 
Les écrivains, d,.,;".!1.s leurs journaux de bord, employnient les mots ci-dessous,mai~ 
écrits à lcur"manière : 
Ba.rquelongue : Barquclonge, Barcquelon, Barckelongh, Barcelan. 
Chaloupe : Chn.louppc, chin.loup, ch~loupt, saloppe, snloupe (Ch ~ S). 
Dépositaire : deposito.ris, Posijtaeres. 
Equipage : E'qtlepease, Inguijpase no.er addevcnante (à 1 1 ê'.vennnt). IJ /'•"A~ 
à noter que r.k"\ telots et pêcheurs ostendais dis ent enoore "Equipagie 11 • 
Galiotc galliotte, gaijelod.t. Gurde-cote : G<.'U"de-coote. 
Journal : Journacl, jourdennel, jornael, joor de nael, journennel, 
Jorijnaçl, jurdinal. C'est ainsi que les écrivn.ins intitulaient 
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Senau : snauw, . snau, snou, snauw. Voyage Voeijaeijse. 
Nous avons déjà signalé que nos corsaires ont toujours battu pavillon de 
·Bourgogne, et j ar.uis pavillon espagnol. 
Les nnvires n.rraés en course étaient souvent de faible tonnage : .on trouve ·· 
u~ rüe des chaloupes de 3 ou 4 tonneaux:, et sans canon ! Pour faire mettre en panne 
un navire chassé , à défaut de co.non, on lui tirait alors un coup de "fusick" 
(fu~il - . à notcr qu•cn wo.llon, on dit encore un "fusik~), et il s 1en suivait pa.r-
fois unc · "fusickerijc" (fusillade) assez vive. MD.is ï11er.1e ayo.nt du canon, nos co.-
pr es évita,ient les navires de guerre de la marine royale, ce qui ne leur était pas 
.trap difficile, vu généralement leur faible tirant d'eau et leur facilité manoeu-
vrière. 
Les lieux: de chasse variaient; durant la Guerre de la Succession d 1Espagne 
( 1702-1713), cormn0 nous étions alliés avec Louis XIV, c •est en Mcr du Nord que nes 
capres croisaiLnt le plus, et ils remontaient assez loin dn.ns le Nord. Mais là,par 
gros t c::mps, pcu d'abris; ils se ln.issaient souvent dériver à sec de toile, et .. 
étaicnt pn.rfois fÖrcés de jeter leur "Jollen par dessus bord, quand ce n 'était pas 
un ou plusic:urs canons l 
Mais quo.nd on luttait contre Louis XIV, n.lors, o 1était vers la Manche, et on 
trouve souvent l 'expression : "Wij deiden · ons debvoor" (nous fîmes notre devoir) 
pour s'élever vers l'üuest. Le jour, les capitaines fréquentaient la cote fran-
çaise, cherchant leur fortune, mais la nuit, ils ralliaient souvent la cotc anglai-
se, et par gros tcmps, c 1est là ~u 1 ils trouvaient des bo.ies pour s 1abriter. · · 
Plusieurs corsl'.. ircs doublnicnt mcme Ouessant, et croisaient o.u l.'.:1.rge de la Rivière 
de Nnntcs ou de Bordeaux. Ils cnvoyo. i cnt o.lors leurs prises à So.int-Sébastien et 
y a.lll'..ient cnsuite pour savoir si elles y éto.ient bien o.rrivées. Comme le retour 
p..'l..r l a 1ianche offro.it trop d 1aléas, plusieurs corsai.res sont même revenus par le 
Nard de 1 1Ecossc, pour g.'.lgncr Ostcnde !! 
~llors que nous étions en guerre contre Louis XIV, nous avons été étonnés de 
lire , dmls l e s journ~ux de bord d 1une couple de nos corso.ires, qu 1étant druis les 
p~:..r 8.gc.:s de ConcetrncC\.u, ils o.v.'.li cnt f a. i t de l' ea.u et du bois durnnt 2 jours 1 Ils 
y n.vo. i cnt a.ussi rnnçonné quclqucs pêcheurs et tinrcnt l es pn.trons en etages jusqu'à. 
cc que l a. rc.nçon fut o.pportée . 
On s e souvient du slog::\.Il : ''Business ns usunl" de la première guerre mondiale. 
Lo. chose n' é t o.it pa.s nouvelle, cn.r durruit la guerre de la Succcssion d 1Espagne, les 
j ournaux: de bord font souvcnt étci. t de pc..sscports ( souf-~on.duHs) dont ét,'.:1.ient munis 
des nn.vircs fr anç o.. is et anglais, trll!lspartruit de la cargaison d 1iLllgleterre en France 
ou vice-verso., e t qu 1a.près unc chasse de 3 ou 4 horloges (: h 1/2 à 2 h.) le corsai-
re devai t 1::-. isser ccntinuer .• regrett...nnt le temps ainsi perdu. 
D'autres navires, neutres, exhibaient des connaissements et des manifestes mon-
tra.nt que leur carga ison était destinée à l'Espagne, et pas à . la France • .Mais ces 
docwnents pouvaient être faux, et si l e corsaire avait des soupçons, on question-
.1r. it adr .:.: :.tement 1 1équipage, on furetait partout et il n'était pas rare alors de dé-
couvrir dans une cachette adroitement dissirnulée, les véritables documents prouvant 
que l a corg~ison était destinée à 1 1ennemi, ou bien de mettre la mn.in sur des let-
tres annonçant à des commerçants qu'on leur envoyait, por terre, les véritables con-
naissements, afin d' évi ter que ceux:-ci ne risquent d' ttr -=: d.écouverts à bord, en oas 
d 1o.rro.isonncment pD-r un corsaire ennemi ! 1 · 
La marine de guerre angb.isc se livro.it déjà à cét ~~ë époque à la "presse" pour 
se procurer des hornmes. Un corsaire, par suite de gros temps en iVIanche, perdit son 
m.6.t de misetine, et éto.nt entré d.D..rls un por t o.nglo.is pou:.:- s 1en procurer un a.utre, y 
trouve. c.ussi unc fréga. te de S .M.. qui mit une ch...'1.loupe à 1 1 ea.u et 1 1 envoya avec un 
· officier, pour "prc:sscr" nos hommcs, écrit 1 1écriv:ün, muis nous l'en empêchfunes·· 
p...tr la force, ujoutc-t-il. 
Pru:-fois deux ou trois carsaires, se rencontrant en mer, décidaient de no.viguer 
"in compagnie" c 1est-à-dire de s 'unir pour un jour, ou plus, et de mettre alors en 
comnrun les prises faites enseu1ble. 
Lu.r:·u ü u la Gu{.;rr u d o lL\ 8uooooo1.on d 'Eapngno , (ra.ppo lons quo nous étions nlora ~ 
.1lliés à Louis XIV), M<-"..rlborough prit ()stcnde le 6 juillet 1706. 
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~ID.lgré la flotte anglo-bntnve qui bloqu~it Ostcndc et Dunkcrque, dcs , carsnires 
ost~ndnis pru'vinrent à s'éohnppcr d 10stendc et gagnèrent Dunk~rque , d'ou ils put"ent 
oontinucr· lc. course avec lcurs oollègucs frnnça.is. (A noter que Nieuport ne fut pas 
pris). Et comme il n'existait pas de caisse de secours pour oorsaires en chollll\.ge, 
après quelque temps les capres ostendais coincés à Ostende reprirent la course, mais 
Lüors o.yec les AnglO-Batnves et contre Louis XIV et ceux de Nieuport donc ! ! 
Vu que des . membres de la même famillc étnient rép...'lndus un peu pnrtout à ln cotc 
et que chD.cun . nvait des ruitls ou des conna.issrui.ces tout le long de cellc-ci, le cn.s 
que nous a.vons lu dens un journo.1. de bord n 1est peut-être pn.s isolé : 1 1écriva.in rnp-
porte qu.•on rencontra un corsaire dunkerquois; évidemment branle-bns des deux cotés; 
à portéc de voix on se hêla mutuellement pour cOill11.lÎtre le nom du capitaine de l'nu-
tre nD.viro; il est permis de sup~oser que mêmc des hommes des deux équi~ges se 
reconnurent; ils étnient peut-ctre po.rents ! Et l'écrivnin consigne qu'nprès en-
viron une domie-horloge (15 minutes) chacun fit servir et s'éloig:na de l'autre 1 
Nous avons trouvé la. lecture de tous ces journnux de bord bien intéressante et il 
est à :espérer que des chercheurs, en les consultant, y trouveront matière à amples 
publications, faisnnt ainsi conru:i.Ître cette JX,.'U"tie si vivante de l'histoire tllc..'\l'itime 
de notre pays. 
(Fin de la liste A. A suivre LISTE B) 
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THE ROLAND LINIE 
o. Lemaître. 
OF BREMEN 
. by mcmbers : 
William Muller BNRA-Rodney ( Ont) Canada 
Mwin Drcchsel BNRA.-Belvedcre (Cal) USA. 
In 1905, 1906 rmd 1907 three new shipping firms vrere f ounded in Bren1en : 
The Rolc.n;d Linie A,G., the Hn1nburg-Breraer Afrilm Linie, ttnd. the "ii.tln.s" Bremer 
Dn.mpfer Linie, A G. Ench wn.s intcnded to serve a p<"It of the world which then was 
not being covercd by regulor shipping services from Breraen. Rolo.nd wn.s intended 
to serve the West Coast of South Arnerioll; HBAL the West ~U'rica.n coost, and "Atlas" 
th,e ).iedi terranean and Levant. All these ru.-eas were alrendy fully served o. t the 
time by lincs eroo.nating from Hamburg a.nd controlled there. 
The name "Roland Linie" first shovvs up in 1892 with esto.blishment of the 
"Roland Linies des Norddeutschen Lloyd", the Rolrui.d service of NDL. This was to 
be an intermediate, non-stop Breraen to NeTI York service o.s distinct from the fas-
ter mail vess~ls which made stops en route. In 1893, NDL bought a ship to esta-
blish n. tra.vel pattern for this run in EngL..'U'ld, !k"'.mcd it ROLb..ND Tihcn it rn...'\de its 
first voyage nfter leaving the shipy8.rd. In 1894 tvro other ships, WILLEHiill and 
WITTEKIND were built for this run. But the name of this service, not shipping li-
ne, is the only relationship to the firm being dealt with in this o.rticle. And 
the. same "in-law" was involved, NDL •. 
When the RL as a seJX,.'1.rate Brer,1en =.inc was esto.blished, i t was done with the 
help of sorne Hrunburg interests to stem the then-cxisting i:10nopoly of . the Kosmos 
Linie running to the West Coast. As wi th the lnter forr.ution of HBAL, RL 1 s forma.-
tion was JX,.'\rt of the struggle between Hrnnburg and Breuen, betv1cen HAP.AG o.nd NDL, 
fü! supremacy. Where one uoved in, the other felt it ho.tl to go o.lso. 
RL was formed .in 1905. H.J.mburg resented Brei:ien 1 s intrusion into its dor.min, 
o.nd Albert Ba).lin" the guiding driving g e::nius of lLJJ.1.1.G, organized a syndicute ship-
ping firm . to force RL 1s enrly capitulation. But wiser heads counselled preventing 
such an allout war nmong the ~rr.mn lines serving the West Co2.st. By Christrnas, 
1905, an "agreeraent" wus reached with Kosraos, by thcn already under .indirect con-
trol of HAPAG. 
In 1908, n. well-knowh British shipovmer l nbelcd the formn.tion of the three 
new Bremen firr.1s n "sensclcss duplicntion that only E\.dds confUsion to the existing 
scrvicesu. Refcrring to a map, one of the n.uthors (Mr. Muller) told him : "What 
chance has any of YOUF ships to find a 102.d in Har.1burg? None. 
